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году на Могилевском хлебозаводе №3 для утилизации тепла отходящих газов и пара из печей, а также их 
очистки установлен катализатор испарений «ЭКО-Блок», обслуживающий сразу две тоннельные печи. 
Благодаря чему достигается экономия до 90 кВт/ч электроэнергии. В 2007 году достигнут показатель по 
энергосбережению - минус 16,1%, при задании минус 13,0%. 
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста инвестиций в основной капитал, и это понятно, 
так как без инвестиций не может быть прогресса. Например, если в 2005 году коэффициент обновления 
активной части составлял 15,6%, то в 2007 году-31,3%, или увеличился на 15,7%. 
В 2005 году инвестиции в основной капитал составили 19,2 млрд. рублей, 2006 году - 32,9 млрд. рублей, в 
2007году - 41,4 млрд. рублей, в том числе более 50% собственные средства предприятий. 
Вся работа, проводимая Департаментом, направлена на снижение производственных издержек, повышение 
конкурентоспособности продукции и эффективности производства. Несмотря на падение спроса на 
хлебобулочные изделия в целом в республике хлебопекарная промышленность департамента работает 
стабильно, обеспечивает население широким ассортиментом хлебобулочных и кондитерских изделий. 
Таким образом, одним из основных направлений успешного развития и функционирования хлебопекарной 
отрасли в Беларуси на ближайший период времени должны стать техническое переоснаужение и реконструкция 
действующих производств для повышения рентабельности их работы, уменьшения потерь и снижения расходов 
энергии, улучшения условий труда обслуживающего персонала. 
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В ринкових умовах фінансова діяльність держави ускладнюеться взаемозв'язком з діяльністю недержавних 
комерційнйх організацій, іноземнйх інвесторів тощо. Відповідно ускладнюеться і державний фінансовйй 
контроль, який з метою дотримання законності в сфері фінансів охоплюе не лише фінансову діяльність 
державних організацій, але й, опосередковано, іншйх організацій і фізйчнйх осіб. Державний фінансовйй 
контроль е інструментом державного регулювання соціально-економічнйх процесів, забезпечуе здійснення 
нормального функціонування фінансовоі' системи в цілому. Наявність зовнішнього і внутрішнього державного 
фінансового контролю е ознакою правовоі демократично! держави. 
В колишньому СРСР фінансовйй контроль мав три основні форми: загальнодержавний (позавідомчйй) 
фінансовйй контроль терйторіальнйх контрольно-ревізійнйх органів міністерства фінансів; відомчйй контроль 
міністерств та відомств за діяльністю підвідомчйх підпрйемств, організацій та установ; народний контроль, що 
здійснювався за допомогою системи державних та громадських органів на чолі з Комітетом народного 
контролю СРСР, які контролювали всі господарюючі суб'екти. Виокремлювали ще одну форму контролю, що 
проводився ревізійнймй комісіямй, сформованими із учаснйків організацій, заснованих на членстві (спожйвчоі 
коопераціі', КПРС, профспілок тощо). 
В Украі'ні система контролю державних фінансів знаходиться на стадіі' становления. Відбуваеться адаптація 
вітчйзняного законодавства до европейських норм, зокрема, до положень Лімськоі деклараціі. Цей документ 
враховуе відмінності в існуючйх системах фінансового контролю (колегіальнйх, монократичних), місце 
фінансового контролю в сйстемі розподілення влади, рівень розвитку фінансового контролю в окремих краУнах. 
Законодавство багатьох краі'н дотримуеться положень Лімськоі деклараціі стосовно повноти контрольних 
повноважень вищого органу фінансового контролю в державі, адже передбачаеться, що все управління 
державними фінансамй, незалежно від того, відбйваеться це в бюджеті чи ні, повинно бути об'ектом контролю 
вищого контрольного органу. Саме тому відбуваеться поступовий перехід від жорсткого контролю у формі 
ревізій і перевірок до іншйх форм контролю, направлених на запобігання порушенням та пщвищення 
ефектйвності господарювання державного сектору економікй. Одніею із таких сучасних і діевйх форм 
фінансового контролю € державний аудит. 
Становления державного аудиту в Украіні відбуваеться з ускладненнями. 
По-перше, відсутне повне розуміння сутності державного аудиту. Відповідно до традйційного вітчйзняного 
підходу під аудитом розуміють здійснення перевіркй та підтвердження достовірності фінансовоі звітності на 
замовлення власника суб'екта господарювання. Але світова теорія і практика аудиту розширили межі 
трактування цього поняття - аудит політйчнйх партій, громадських організацій, соціальнйх проблем, 
навколишнього середовища, національнйх відносйн сьогодні в Украі'ні поки що не мають аналогів. Термін 
«аудит» для державного сектора економікй застосовуеться лише в деяких законодавчих і нормативних актах. 
При цьому існуюче законодавче визначення державного фінансового аудиту як різновйду державного 
фінансового контролю, на нашу думку, виявляеться некоректним, оскількй зосереджуе увагу лише на одному із 
вйдів аудиту, а тому - звужуе роль державного аудиту взагалі. 
По-друге, відсутність системного підходу до впровадження зовнішнього і внутрішнього державного 
фінансового контролю в Украші призвела до невідповідності між функціямй, повноваженнями і завданнями 
окремих урядових органів контролю (Міністерства фінансів, Державно!" податково'і адміністраціі', ДержавноТ 
контрольно-ревізійноі служби, Державного казначейства тощо). На практйці, органи, що здійснюють 





нераціональні. Мае місце роздробленість в політйці фінансового контролю, відсутня едина інформаційна база. 
Це призводить до дублювання і паралелізму в процесі здійснення функцій контролюючими органами. Існуе 
проблема визначення статусу, повноважень і функцій контролюючих органів, що представляють законодавчу і 
виконавчу гілкй влади; відсутне чітке розмежування зовнішнього і внутрішнього фінансового контролю; значна 
частина контрольних функцій щодо розпорядження фінансовймй коштами належить саме органам вйконавчоі 
влади, які уповноважені розпоряджатися цими коштами і т.д. 
Основна мета державного аудиту полягае в наданні всім зацікавленйм особам незалежноі' інформаціі про те, 
яким чином здійснюеться виконавча в лада в державі. При цьому державний аудит включае контроль за всіма 
рішеннямй, які приводять до певних фінансовйх операцій. Об'ект державного аудиту мае загальнодержавний 
характер. 
Отже, подальше становления державного аудиту в Украі'ні, на нашу думку, повинно виходити із принципу 
сйстемності й потребуе наступного: 
- приведения теоретйко-методологічноі' бази державного аудиту у відповідність до сучасних умов; 
- визначення і закріплення статусу вищого органу державного аудиту; 
- визначення на законодавчому рівні прйнцйпів, мети і завдання державного аудиту, функцій, характеру 
повноважень органів, що проводять державний аудит, а також напрямків іх взаемодіі з органами державноі 
влади, іншймй органами державного фінансового контролю, правоохоронними органами; 
- реформування організаційноі структури і відповідноі змінй розподілу функцій і сфер діяльності органів 
державного фінансового контролю; 
- створення науково-досліднйцькоі' та навчальноі' бази діяльності органів державного аудиту, формування 
системи кадрового забезпечення; 
- розроблення стандартів державного аудиту. 
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В настоящее время проблемы интегрированной логистической поддержки (ИЛП) получают заметное 
отражение в научных изданиях. Однако, несмотря на высокую значимость ИЛП и ее прямую связь с 
обеспечением повышения качества и конкурентоспособности продукции с целью продвижения и удержания 
конкурентных позиций отечественных изделий и услуг на зарубежных рынках, среди специалистов не 
сложилось единого мнения относительно сущности и содержания такой поддержки. Некоторые специалисты 
отождествляют ИЛП с послепродажным сопровождением (техническим обслуживанием). В связи с этим 
возникает вопрос о близости понятий ИЛП и логистического сервиса. 
Интегрированная логистическая поддержка (ИЛП) является одним из ключевых понятий концепции CALS, 
одним из базовых компонентов современных систем управления промышленными предприятиями. 
Интегрированная логистическая поддержка продукции представляет собой системный, многофакторный и 
комплексный методологический подход, обеспечивающий управление материальными и информационными 
потоками в виртуальном предприятии по разработке, производству и использованию продукции, удовлетворяющей 
требованиям потребителя, устанавливаемым в процессе прямых контактов разработчика/производителя с 
заказчиком/потребителем в период от разработки проекта изделия до завершения его эксплуатации, с 
минимальными совокупными затратами компании. 
Важнейшим элементом концепции ИЛП является снижение совокупных затрат путем эффективного 
управления постпроизводственными стадиями жизненного цикла изделия (закупка и ввод изделия в действие, 
эксплуатация, сервисное обслуживание и ремонт, поставка запасных частей и т.д.). Ключевым моментом 
является обеспечение снижения стоимости эксплуатации изделий, что требует создания эксплуатационных 
условий и определяет требования заказчика к сервису информационного и послепродажного сопровождения. 
При этом особенностью реализации концепции ИЛП является то, что разработчик/производитель совместно с 
заказчиком/потребителем изделия закладывают в ИЛП и в сам продукт такие параметры и организацию материально-
технического обслуживания, которые позволяют значительно сократить затраты не только на этапе эксплуатации, 
но и остальных этапах жизненного цикла, и тем самым повысить конкурентные позиции предприятия-
производителя. 
Таким образом, цель ИЛП - оптимальная стоимость жизненного цикла, посредством: 
• усовершенствования процессов на производственной стадии и сокращения затрат на производство и 
поддержание изделия в готовом состоянии; 
• определения разработчиком/производителем совместно с заказчиком/потребителем изделия параметров и 
особенностей организации материально-технического обслуживания. 
В экономической литературе логистический сервис трактуется и рассматривается как совокупность 
логистических операций (услуги транспорта, складские и т.д.) или как совокупность направлений деятельности, 
связанных с товаром в процессе его подготовки к продаже, в ходе его реализации и послепродажного 
обслуживания, с целью обеспечения запросов потребителей наиболее эффективным образом. При этом понятие 
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